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Lektion 15　　Die Jahreszeiten in Japan
A Ubersetzung
la. DerhieristArzt,und derda istStudent.
b. EristArztundmein Freund.
2a. In derStadthieristeshei払injenerStadtisteskiihl.
b. In dieser Stadt ist es kiihl und ruhig.
c. Hier isteine Stadt, in deres kiihl und ruhig ist.
3a･ In dieser Stadtist es ruhig, injenerStadt herrschtviel Betrieb.
b. Diese Stadt ist ruhigund sauber(bzw, schon).
c. Hier ist eine Stadt, die ruhig und sauber ist.
4･ In dieserStadtistesnichtheifi,injenerStadtist es he絡.
5a. In dieser Stadt ist es heifi, und darum mag ich sie nicht.




In dieser Lektion geht es um komplexe S畠tze. In Lektion 13 wurde bereits gezeigt, wie zwei Verben
bzw. S畠tze mittels des Verbalflexivs -Te miteinander verbunden werden. In dieser Lektion wird gezeigt,
wie dasselbe bei Nomen, Nominaladjektiven und Adjektiven funktioniert. Im einzelnen gibt es folgende
Moglichkeiten :
[[...Ntfek ...]s
これは　ノ-卜で,それは　L:Lよ　です｡ `Das hierist ein Heft,und das daist einWorterbuch.'




Auch diesen Satz kann man sich als aus den folgenden beiden Simplexs畠tzen abgeleitet vorstellen:
この町は　しすかですo　この町は　きれいですo
de in den Strukturen (1) und (2) oben kann man als die Adverbalform vonです　betrachten.
3. [[...A-kute]s ...]s
この本は　やすくて　おもしろいです｡ `DasBuchistbilligundinteressant.'
Auch dieser Satzは仏t sich aufzwei Einzels畠tze zuruckfuhren:この本は　やすいです｡　この本は
おもしろいですO
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Das Negationsadjektivない, das zur Negation von Adjektiven, Nominaladjektiven und Nomina benutzt
wird, bildet die satzverbindende Form genau wie die normalen Adjektive:
日本の　秋はあつくなくて,すずしいです｡
'Im Herbst ist es in Japan nicht hei仏, sondern kiihl,'
Das Negationsadjektivないist iibrigens zu unterscheiden von dem SuffixadjektiIV -nai, das nur









Durch die unterschiedliche Flexion sieht man sehr deutlich, dafi es sich urn verschiedene Worter han-
delt. (Zur Verwendung von V-Anakute vgl. L.40, B-5)
Die bis jetzt gelernten komplexen Strukturen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Entscheidend ist,








































































Semantisch drdcken -kute und de in dieser Strukturformel Gleichzeitigkeit oder Koordination aus.
Manchmal sind sie auch kausal zu interpretieren (vgl. A-5 oben).
4. Adnominale S畠tze
In den Lektionen 4, 6 und 9 wurdeとals Verbindung zwischen Nomen eingefiihrt. Adjektive und




In den Beispielen A-2c und 3c oben sind die nach den bisherigen Regeln gebildeten komplexen
Satze jeweils einem Nomen zugeordnet.




In Lektion 6 A-5 kamとvor.とundやwerden beide fur Aufz独Iungen benutzt. Der Unterschied
ist der, da仏とfur vollst畠ndige Aufzahlungen benutzt wird, w紬rendやfur exemplarische Auf-
zahlungen verwendet wird. VgL
パンや　たまごを　食べるO 'IchesseBrotundEierundso.'
パンと　たまごを　食べる｡ `Ichesse(nur)BrotundEier.'
Oft wirdなどan das Ende einer Aufz畠hlung angeh畠ngt, wenn der Sprecher das Gefiihl hat, da鳥die
Anfz弧ung unvollstandig ist, oder wenn er sicl- nicht festlegen will.
C Vokabular
-:･∴　'.'�"　t∴　:､　　　　　･ :. ㌔
'die vier Jahreszeiten FrOhling, Sommer, Herbst und Winter'
泰と　夏と　秋と　冬istAppositionzu四つの　きせつ　DieseAppositionwirdderPhrase四つの
きせつIiber die Partikelのzugeordnet. Naheres zur Apposition vgl. L.19, B-5.
花見に　行く`sich die Kirschbldten ansehen gehen'にdriickt zusammen mit Fortbewegungsverben das





Anstelle dieser Nomma kann auch die infinite Verbstammform von gewissen Verben stehen:
のみに　行く`trinken gehen'(Naheres hierzu s. L.18)
いい　und　よいbedeuten beide `gut'.いいkann aber nicht flektiert werden. Daher mu仏fur die
flektierten Formen dieentsprechendeFormvonよいverwendetwerden,wieよくて,よくない,よかった
usw.
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